



























EN	 SEPTIEMBRE	 DE	 2009	 la	 consultora	




Esta	 consultora,	 con	 sede	 en	 Stamford	 (Esta-





conocer	 la	 situación	 de	 los	 actores,	 qué	 nuevas	
empresas	están	demostrando	su	potencial	y	cuál	
ha	sido	la	evolución	general	del	mercado.
Dentro	 de	 la	 categoría	 “tecnologías	 para	
el	 acceso	 a	 la	 información”	 el	 estudio	 incluye	
“fabricantes	 de	 software	que	ofrecen	 funciones	
de	recuperación	de	información,	búsqueda	fede-


















ge	 una	 categorización	 y	 análisis	 exhaustivo	 de	
todos	los	fabricantes	existentes,	por	lo	que	debe	









ficios	 superiores	 a	 los	 diez	 millones	 de	 dólares	
durante	2008,	y	comercialización	de	su	software	




El	 estudio	 pone	 de	 manifiesto	 la	 necesidad	
de	ir	más	allá	de	la	mera	recuperación	de	infor-
mación	 y	 del	 protagonismo	 cada	 vez	mayor	 de	
las	 tecnologías	 orientadas	 a	 facilitar	 el	 análisis	
y	 la	 interpretación	 de	 volúmenes	 crecientes	 de	



















cidades	 de	 los	 programas	 libres	 se	 encuentran	






de	ejecución	 (ability	 to	execute),	 y	el	horizontal	
a	la	completitud	de	la	visión	del	fabricante	(com-
pleteness	of	vision).
Los	 criterios	 para	 evaluar	 la	 posición	 de	 las	
empresas	en	cada	eje	tienen	en	cuenta	distintos	
aspectos.













les,	 la	 inclusión	de	 funciones	para	 el	 análisis	 de	
contenido,	o	el	uso	de	elementos	adicionales	al	
propio	texto	de	 los	documentos	para	evaluar	su	











razgo.	 Esto	 se	 presenta	 como	 consecuencia	 de	
distintos	movimientos	 (fusiones	 y	 adquisiciones)	
completados	en	los	últimos	años.	Concretamente	








hace	 mención	 al	 programa	 Lucene,	 aunque	 se	




a)	 Líderes;	 donde	 se	
sitúan	aquellas	empresas	
que	han	unido	la	ampli-
tud	 de	 su	 visión	 (com-
prensión	de	las	tecnolo-




den	 respuesta	 a	 estas	
necesidades.	 La	 situa-
ción	 de	 liderazgo	 tam-































No	 obstante,	 no	 debemos	 interpretar	 que	
las	 empresas	 situadas	 en	 otros	 cuadrantes	 sean	
necesariamente	peores	u	ofrezcan	productos	de	
menor	calidad.	Por	ejemplo,	en	el	eje	correspon-














Autonomy	 y	 la	 empresa	 holandesa	 Zylab	 (de	 la	
que	 hemos	 hablado	 en	 números	 pasados	 de	 la	
revista	EPI,	 y	que	en	2002	 colaboró	 con	nuestra	




res	 en	 el	 rango	 de	 proyectos	 para	 instalaciones	
con	presupuestos	menores	de	75.000	US$	en	 los	
dos	primeros	años.
Dentro	 de	 este	 cuadrante,	 en	 una	 posición	
menos	destacada	encontramos	a	Endeca,	Recom-
mind	 y	 Vivisimo.	 Éstas	 son	 empresas	 con	 una	
amplia	 visión,	 pero	 con	 menor	 capacidad	 de	
ejecución	que	Microsoft,	 Zylab	o	Autonomy.	De	
Endeca	 se	 destaca	 su	 capacidad	 de	 explotar	 de	
forma	 conjunta	 datos	 estructurados	 (bases	 de	
datos	relacionales)	y	no	estructurados	(documen-
tos).
En	 el	 cuadrante	 de	 los	 retadores	 destacan	
Google,	 Oracle	 e	 IBM,	 seguidas	 por	 Exalead,	
Kazeon	 (comprada	 este	mismo	 año	 por	 EMC)	 e	
Isys	 Search	 Software.	 IBM,	 que	 el	 año	 pasado	
estaba	 situada	 en	 el	 cuadrante	 de	 los	 líderes,	
se	 ha	 visto	 ligeramente	 desplazada	 este	 año,	 y	
el	 informe	 destaca	 aspectos	 positivos	 como	 su	



























te	 del	 2009,	 cuando	 sí	 lo	 estuvo	 en	 el	 del	 2008	
con	una	posición	 relevante	dentro	del	 recuadro	
correspondiente	 a	 los	 retadores.	 El	 motivo	 por	
el	que	 se	 le	ha	excluido	es	que	ya	no	comercia-
liza	 sus	 soluciones	 de	 recuperación	 y	 búsqueda	
de	forma	separada,	sino	
que	 las	 ofrece	 integra-
das	 como	 parte	 de	 sus	
aplicaciones	para	la	ges-










sa	 francesa)	 es	 la	 úni-
ca	 compañía	 que	 se	 ha	
incorporado	al	cuadran-
te	 de	 2009.	 Se	 destaca	












Sin	 duda	 estos	 informes	 de	 Gartner	 ofrecen	
una	más	que	 interesante	visión	del	mercado	del	







b)	 la	 consolidación	 de	 posiciones	 en	 los	 cua-
drantes	 correspondientes	 a	 los	 líderes	 y	 a	 los	
“retadores”,	 con	 el	 papel	 predominante	 de	
Microsoft.
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